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3 - INTRODUCTION 
Le présent rapport a pour sujet l'évaluation de l'activité d'un shampooing 
(EVICURE) sur une souche de Pediculus humanus adaptée au lapin. 
Cette activité est mesurée d'une part'sur les lentes de poux, d'autre part 
sur des nymphes et adultes de différents âges. 
Phénothrine 0 3 3  8 
Polysorbate 20 14 
Alkyl Ether Sulfate de tsiethanolamide (2 DE) 20 
Di - Hydroxyethanolamide d'Acide gras de Coprah. 5 
Parfum OY2 
Acide Sorbique O Y 2  
Parahydroxybenzoate de Méthyle O Y 1 5  
Chlorure de sodium 2 
Eau distillée qsq 1 O0 g 
Pharmacien - Chimiste, Docteur es Sciences, Chef du Service d'Entomologie médicale, 
Expert Phatmocologue Toxicologue (Parasitologie) du Ministère de la Santé. 
Technicien d'Entomologie médicale, Docteur de l'Université - Sciences Naturelles. 
2 - Protoicole et Résultats 
2.1. Essais contre les Lentes 
----_----------_----I_ 
2.1.1. Traitement et lecture 
Les lentes de poux sur leur support de tissu sont mises en contact avec une 
solution B 30 % de shampooing gui est agitée pour simuler les conditions d'emploi 
(contact de trois minutes et cinq minuees) puis lavées P l'eau. 
Pour chaque série de traitement, un lot témoin est établi qui est simplement 
lavé B l'eau. 
Lentes traitées et lentes témoins sont placées à l'étuve B 28" C et 70-80 % H.R. 
Les tissus supports de lentes sont placés tous les jours, sauf le dimanche, sur 
le ventre rasé d'un lapin. A leur éclosion les nymphes qui se gorgent sont comptées. 
C'est le jour où l'on observe le nombre maximum de poux éclos gorgés qui est retenu 
pour le calcul du pourcentage d'éclosion. En effet, fe nombre de poux qui éclot 
augmente dans un premier temps passe par un maximum, puis fa mortalité naturelle 
intervenant, on observe une baisse des effectifs. 
2.1.2. Résultats 
Le chanpooing (Evicure) anti-poux humains étudié fait montre d'une activité 
lenticide certaine dans nos conditions d'expériences. (Tableaux 1 - 2 - 3 - 4 ) .  
2 . 2 , l .  Traitement 
Les essais sont effectués sur des poux gorgés de différents Ziges, s'échelon- 
nant de 9 P 38 jours. 
Chaque lot de poux à traiter sur le support de tissu est mis en contact avec 
une solution B 30 % de champooing (destiné aux expertises). 
Les poux sont laissés en contact avec le produit des temps variables (trois 
minutes, cinq minutes). 
2 .2 .2 ,  Lavage 
J 
Le temps de contact écoulé, les poux sont lavés B l'eau, puis séchés sur un 
papier filtre. 
3 
2.2.3.  Témoins 
Des lots témoins de poux d'âge correspondant B l'äge des poux traités, sont 
lavés b l'eau puis conservés dans les mêmes conditions que les poux traités par contact 
avec le shampooing. 
2.2.4.  Lecture 
La mortalité est lue au bout de 2 4  heures. 
Durant la période d'observation, les poux sont maintenus sur leur support B 
d 
c 
n l'étuve b 28" C et 70-80 % H.R. 
2.2.5. Résultats 
Les résultats obtenus avec le shampooing sont présentés dans les tableaux 
( 5  - 6 ) .  Les pourcentages de mortalité (M%) sont indiqués par tranches d'hges e t  
temps de contact différents. Dans les lots de poux témoins on observe de 1 , 3  B 5,3% 
de mortalité. 
Le shampooing fait montre d'une activité adulticide certaine dans les 
temps de contact de trois minutes. 
3 - CONCLUSION 
Le shampooing (Evicure) est un produit très performant donnant 100 % de 
mortalité après un contact de trois minutes tant sur les lentes que sur les poux 
éclos. 
Effet du shampooing "EVICURE'1'sur 1e taux d'éclosion des nymphes de Pediculus  humanus 
après traitement des lentes 
Trois minutes puis 
lavage 2 Iseau 
Trois minutes puis 
lavage B l'eau 
Trois minutes puis 
.---------- 
:closions 
TABLEAU N o 2 ------------ 
Effet du shampooing s s ~ ~ I ~ ~ & ~ ' ! ' s u r  le taux d'éclosion des nymphes de P e d i c u l u s  humanus 
après traitement des lentes 
Cemps de contact dans 
le shampooing à 30% 
Trois minutes puis 
lavage B l'eau 
Trois minutes puis 
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TABLEAU N o 3 
Effet du shampooing "ETIICUBEN@ 
------------- 
sur le taux d'éclosion des nymphes de P e d i c u l u s  humanus 
arpès traitement des l entes .  
Temps de contact dans 
le shampooing 3 30% 
Cinq minutes puis 
lavage B l'eau 
Cinq minutes puis 
lavage à l'eau 

















TABLEAU ---_-_-__-_-- N o 4 
Effet du shampooing "EVICURE"' sur le taux d'éclosion des nymphes de Pediculus humanus - 
arpès traitement des lentes. 
1 Lots de Lentes témoins 
.................................. 
Lots de Lentes traitées 
. 
TABLEAU N ' 5  ------------- 
Effet du shampooing " E . V I C U R E ~ ~  (30%) sur les  poux é c l o s  (Nymphes et adultes )  
--------I--- - - - - - - 
Temps d e  
contact 




( jours)  








Lots d e  poux t r a i t é e s  avec 
l e  shampooing 
300 
--------------- 













P O l l X  
( jours)  
9 





nbre de Morts 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
------ 
Pi% 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
---_-I 
300 
l 
